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CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE.PAROLE
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU I6 JUILLET 1982 (P. VAN ENX)
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INFORMATIONS DONNEES
I. PREPARATION DU CONSETL AFFAIRES ETRANGERES DES I9 ET 20
JLIILLET I9C2
VOIR BIO SEPAREE
PREPARATION DU CONSETL AGRICOLE DES 19 ET 26 JUILLET 1982
VOIR BIO SEPAREE
CARTEL DES CTGARETTES NEERLANDAIS . VOtR IP I85
PROCEDT'RE A L'EGARD DES REG IMES TTAL IEN ET iiR ITANN I OUE EN
FAVETJR DE LA CONSTRUCTTON NAVALE (MEf'IO 46 CI.DESSOUS)
LA COMMISSION A DECTDE D'OUVRIR LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 93
PAR. 2 DU TRAITE CE A L'EGARD DES PROGRAMMES D'AIDES PUBLIOUES
EN FAVFUR DE LA CONSTRUCT ION NAVALE OUE LES GOUVERNEMENTS
ITALTEN ET BRITANNIOUE LUT AVATENT NOTIFIES. EN EFFETT LA
COMMISSTON N'EST PAS EN MESURE DE SE PRONONCER SUR LA
COMPATIBILITE DES PROGRAMMES PROPOSES AVEC LES DTSPOSITIONS DE
LA SEi-,E DIRECTIVE DU CONSEIL REGISSANT LES AIDES A LA
CONSTRIICT ION NAVALE.
PLAN ITALIEN
LE PROGRAMME D'AIDES PUBLIOUES OUE LE GOUVERNEMENT ITALTEN A
SOIIMIS A LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTTON ET DE
LA REPARATTON NqVALES PREVOIT DES AIDES POUR LA CONSTRUCTION ET
LA TRANSFORMATION DES NAVIRESE LA GARANTIE PAR L'ETAT DES PRIX
DE PRODI,CTTON, DES AIDES DIRECTES POUR LA REPARATION NAVALET DES
AIDES D'LIRGENCES AINST OUE DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS ET A LA
RECHERCHE APPLIOUEE. L'OBJECTIF EN EST DE RENFORCER LA CAPACITE
DF PRODUCTION ET DE MAINTENIR LES NIVEAUX D'EMPLOI ACTUELS(RESP. 38O.OOO TSLO ET 17.OOO POSTES DE TRAVAIL).
LA COI,IM I SS ION CONS IDERE OUE CE REG IME N' EST PAS CLA I REMENT
LIE A LA REALISATION D'OBJECTIFS DE RESTRUCTURATION. EN OUTREE
LES AIDES PROPOSEES NE SEMBLENT PAS COMPORTER UNE CONTREPARTIE
PRESENTANT UN I NTERET COMMUNAUTA I RE SUFF I SAI"IMENT APPARENT.
EN CE OUT CONCERNE LES AIDES DIRECTES A LA PRODUCTION, LA
GOIIVERNEI,IENT ENTEND JUSTIFIER LEUR ATTRIBUTION PAR LA
NECESSITE DE RENFORCER LES RESULTATS OBTENUS PAR LA
RESTRUCTURATION EFFECTUEE LES DERNIERES ANNEES. DES REDUCTIONS
DES CAPACITES NE SONT PAS PREVUES. CEPENDANT AUCUN PLAN DE
RFSTRLICTURATION N'A ETE ADOPTE PAR LE PARLEMENT DANS CE SECTEUR
ET LE GOUVERNEMENT NE FOURNTT AUCUNE INDICATION PRECISE SUR LES
MOYENS ET LES MESURES DESTINES A RENFORCER UNE TNDUSTRIE OUI
DEMETIRE CARACTERISEE PAR D'TMPORTANTS EXCEDENTS DE CAPACITE DE
PRODUCTTON. EN OUTRE, LA COMMISSION FAIT REMAROUER OUE LE
NIVEAU DE CES AIDES DEPASSE LARGEMENT LE NIVEAU CONSIDERE COMME
ACCEPTABLE PAR LA COMMTSSION DANS LA MAJORITE DES CAS. EN EFFET
L'INCIDENCE DES,DIFFERENTES AIDES RISOUE DE DEPASSER LARGEMENT
30 O/O DU PRIX DU CONTRAT. .
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ENFINT LE REGIML .,ROPOSE RISOUE DE NUIRE AUX 
-HANTIERS DEPETITE ET MOYENNE CATEGORIE, JUSSU'A PRESENT PLUS COMPETTTIFS
OUF LES GRANDS CHANTIERS.T IL TNCITERAIT EN EFFET CES DERNIERS A
ACCAPARER LES COMMANDES DE NAVIRES DE FAIBLE TONNAGE OUT LEUR
PERMETTRAIENT DE BENEFICIER D'UNE AIDE PROPORTIONNELLEMENT PLUS
ELFVFE.
EN CE OUI CONCERNE LES EFFORTS DE RESTRUCTURATION DEPLOYES
PAR L'INDLISTRTE ITALIENNE DE LA CONSTRUCTION NAVALET LA
COITTM ISS tON DOI'TE OUE L'EFFORT D'ADAPTAT ION AUX COND IT IONS ET AUX
EXIGENCES DIJ MARCHE SOIT COMPARABLE A L'EFFORT DEPLOYE DANS LA
PLTIPART DES AL'TRES ETATS MEMBRES.
PLAN BRITANNIOT'E
LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT BRITANNIOUE CONCERNENT LA
DOTATION D'UNE CINOUIEME TRANCHE DU FONDS DIINTERVENTION POUR LA
CONSTRUCT ION NAVALE A INS I OT'E L' INTRODUCT ION DE NOUVELLES
LIMITES POUR LA COMPENSATION DES PERTES REALISEES PAR LES
CHANTIERS DU SECTEUR PL'BLTC.
LA LIGNE BIIDGETAIRE PREVUE POUR LA 5EME TRANCHE DU FONDS
D'INTERVENTIoN EST ANNoNCEE PoUR 50 MILLIoNS DE LIVRES, LE TAUX
D'AIDE ETANT DE 17 O/O DU PRIX CONTRACTUEL D'UN NAVIRE (I8 O/O POUR
HARLAND " WOLFF (CHANTIER NAVAL EN IRLANDE DU NORD)).
CE PROGRAMME DEVAIT S'APPLIOUER A PARTIR DU I6 JUILLET 1982
JUSOU'At' T5 JUILLET I983.
LA COMMISSION DOUTE OUE CES ATDES SOIENT SUSCEPTIBLES
DE BENEFICIER DES DEROGATIONS PREVUES PAR LA 5E DTRECTTVE. EN
EFFETT LES AUTORITES BRITANNIOUES ENVISAGENT POUR JUSTIFIER LES
AIDES LA NECESSITE DE CONSOLIDER LES ACOUIS DE LA
RESTRI-'CTURATTON DU SECTEUR ACCOMPLIE PENDANT LES EXERCICES
PRECEDENTS SANS INDIOUER DE PROJET VISANT A ETENDRE ET A
APPROFONDIR CETTE RESTRUCTUREATION ALORS OUE LE MARCHE RESTE
MAROUE PAR UNE IMPORTANTE SURCAPACTTE. LA COMMISSION EMET DES
DOUTES OL|ANT A L'OCTROIT EN L'ETAT aCTUEL DU MARCHE, DTAIDES A
LA PRODUCTION OUI N'qURAIENT COMME CONTREPARTIE DIINTERET
COMMUNAUTAIRE OUE DES OBJECTTFS DE CONSOLTDATION ET OUI
D'AILLEIIRS N'APPARAISSENT PAS COMME LE MOYEN LE PLUS APTE A
ATTEINDRE CET OBJECTIF.
D'AUTRE PART LA COMMISSION A NOTE OUE LE PROGRAMME NOTIFIE
COUVRE IINE PERIODE OUI VA AU.DELA DE L'EXPIRATTON DE LA 5E
DIRECTIVE (3I DECEMBRE 1982) ET ESTIME PAR CONSEOUENT OU'IL Y A
LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE OUE L'APPRECIATTON DE CE
REGIME NE MANOI'ERA PAS D'AVO[R SUR LES REFLEXIONS OUI
PRESIDERONT A LA DEFINTTION DU REGIME A METTRE NE PLACE POUR
T983 ET LES ANNEES SUIVANTES.
LA COMMISSION ACCORDE CEPENDANT UNE ATTENTION PARTICULIERE
AUX CONSIDERATIONS RELATIVES A LA SITUATION DE LA CONSTRUCTION
NAVALE EN IRLANDE DU NORD. LA COMMTSSION EST DISPOSEE A
SOUMETTRE CELLE.CI A UN EXAMEN SEPARE DANS LE CADRE DE LA
PROCEDURE 93 PAR. 2.
DANS LE CADRE DE LA PRoCEDURE oUVERTE, LA coMMtssloN A MIs
LES GOUVERNEI'IENTS BRITANNIOUE ET ITALTEN, LES GOUVERNEMENTS DES
ATITRES ETATS MEMBRES AINSI OUE LES TIERS INTERESSEST EN DEMEURE
DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS.
5. BRITISH SITGAR PLC V S. tt l{. BERISFORD PLC (MEMO 4? CI-DESSOUS)
IN THE LTGHT OF THE FURTHER ARGUMENTS SUBMITTED BY BRITTSH
SUGAR AND THTRD PARTIEST MR. ANDRIESSENT THE COMMISSTONER FOR
COMPETITIONT FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING WHETHER OR NOT A
t'tERGER BETT,TEEN BERISFORD AND BRITISH StJGAR CONSTITUTES AN
INFRINGEMENT OF ART. 86 EECT HAS DECIDED TO OPEN FORMAL
PROCEEDINGS UNER ART. 3 OF REGULATION NO.I?.
FttRTHERMORE, As THE COMMtSSI0NER FoR coMPETITIoN HAs N0
REASON TO DOUBT THE EFFECTIVENESS OF A POSSIBLE PROHItsITTON OF
THE MERGER AT A LATER STAGE AND A POSSIBLE ORDER TO DIVEST, HE
HAS DECTDED NOT TO PROPOSE INTERIM MEASURES TO THE COMMISSTON.
6. EN REPONSE AUX OUESTIONS DES JOURNALISTES SUR LES ENTRETIENS
DES VICE-PRESIDENTS H.CFERKAMP ET DAVIGNON A !,ASHINGTON, LE
PORTE-PAROLE A DONNE LES ORIENTATIONS SUtVANTES 3
- EN cE oUI coNcERNE LE GAzoDUc, L'ATTITUDE AssEz oUVERTE AUx
PREOCCUPATIONS EUROPEENNES DU CONGRES CONSTITUE UN ELEMENTPoSITIF ET JUSTIFIET A cE STADE, UN RELATIF oPTIMIsptE.
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. EN CE OI'T CONCERNE L'ACTER PAR CONTRET LA POSITION DU
LOBBY DES PRODUCTEURS D'ACIER AMERICAINS EST TELLE OUE LES
REPRESENTANTS DE LA COMMTSSION S'EFFORCENT DE CONVATNCRE
L'ADMINISTRATION AMERICAINE DE RESISTER AUX PRESSIONS
OUTEXERCENT CES LOBBIES DANS L.INTERET MEME DES DEUX PARTIES
DE PART ET D'AUTRE DE L'ATLANTIOUE'
CES PREMIERES IMPRESSIONS SONT ATTRTBUABLES ALIX MILIEUX
PROCHES DE LA COMMISSION ET NE PREJUGENT BIEN ENTENDU
AUCUNEMENT LES RESULTATS DES ENTRET TENS EN COURS'
MATERIEL DTFFUSE
INTERDIT AUX PAYS.BAS DES ENTENTES DANS
LA CIGARETTE.
NON-ASSOC IES
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L'EGARDDEsREGIMEsTTALIENETBRITANNIoUE
IP I85 . LA COMMISSION
LE SECTEUR DE
IP 186 . AIDE AUX PVD
CALENDRIER. VOIR BIO
MEMO 46 - PROCEDURE A
EN FAVEUR DE
MEMO 41 - BRITTSH SUGAR
AMITtEST
MANTTEL SANTARELL I.
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CALL JAPAN VIA UUI'IOI
T
LA CONSTRUCT ION NAVALE
PLC V S. " h, 
' 
BER I SFORD PLC
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